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INTRODUCCIÓN 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en 
tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en 
el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis 
guineensis Jacq. , y su denominación popular: palma africana de aceite.  
Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y 
comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta 
alimentaría de sus esclavos en el Brasil.  
En 1932, Florentino Clases fue quien introdujo la palma africana de aceite en 
Colombia y fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de 
Palmira (Valle del Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando 
la United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera del 
departamento del Magdalena.  
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A 
mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy 
existen más de de 270.000 hectáreas en 73 municipios del país distribuidos en 
cuatro zonas productivas:  
Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira 
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Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar  
Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá  
Occidental – Nariño. 
Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son en su 
orden: Meta (1), Cesar (2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5), Casanare 
(6), Bolívar (7), Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9).  
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto 
en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, 
ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
de Aceite que  representa al gremio palmicultor en las negociaciones de 
integración comercial con los diferentes grupos internacionales, Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, la Comunidad andina de Naciones –CAN, el Grupo 
de los 3- G3 etc.… 
Hoy esta presente en setenta y tres municipios de la mitad de los departamentos 
de Colombia, donde genera alrededor de ochenta mil empleos que benefician a 
miles de familias y contribuye al desarrollo regional.  
La agroindustria palmera agrupa a pequeños cultivadores, trabajadores agrícolas, 
personal administrativo, técnicos y profesionales de diferentes disciplinas, 
empresarios del campo e industriales..  
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En las regiones palmeras de Colombia se unen los medianos y grandes 
empresarios con los pequeños productores en alianzas estratégicas, en las que 
confluyen los saberes, las culturas y las energías en mutua disposición para el 
progreso.  
En 1997 el Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política Nacional de Producción 
más Limpia que tiene por objeto prevenir y minimizar eficientemente los impactos 
y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección 
ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad 
empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores 
productivos como un desafío de largo plazo. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 Analizar la estructura financiera y económica de CI EL ROBLE S.A. para 
determinar si esta en condiciones de aumentar su demanda y de generar 
mayor valor a sus asociados. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Elaborar un diagnostico financiero de CI EL ROBLE S.A.  
 Elaborar un análisis administrativo (LOFA) de la sociedad CI EL ROBLE 
S.A.  
 Aplicar las técnicas actuales de análisis económico-financiero para  
cualificar y cuantificar los efectos financieros y económicos que tienen las 
decisiones de inversión y financiamiento. 
 Calcular la capacidad de crecimiento máximo financiero a corto plazo 
teniendo presente la rentabilidad y la liquidez  de los recursos generados 
por la empresa. 
 Realizar una valoración de dicha empresa de  acuerdo a la aplicación de los 
anteriores conceptos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La palma de aceite tiene un rápido crecimiento e interés por parte de los 
consumidores en el mundo, en Estados Unidos la preferencia por parte de las 
personas por la palma de aceite va en crecimiento sostenido ya que ven el aceite 
de palma como una muy buena alternativa debido a que una de las causas de sus 
problemas de salud especialmente coronarios y de obesidad, son los ácidos 
grasos trans que se forman al hidrogenar parcialmente los aceites líquidos como el 
de soya. En Europa el aceite de palma mas allá de ser un alimento se ve como 
una alternativa de combustible ecológico capaz de darle movimientos a grandes 
maquinas sin contaminar el medio ambiente y  que reemplacé el combustible 
diesel derivado del petróleo que genera gases nocivos para el planeta y sus 
habitantes. En Asia las grandes potencias del futuro como la China e India 
demandan grandes cantidades de aceite de palma para abastecer su inmensa 
población y al igual que en Estados Unidos están prefiriendo la palma de aceite 
por salud.  
La diversidad y calidad que tiene la palma de aceite para el consumo lo hace un 
producto muy importante para el futuro, a demás la economía de hoy tiende a 
eliminar las barreras que impiden a  los productos ingresar a cualquier nación es 
por eso que en Colombia las empresas del gremio deben volverse mas 
competitiva primero para no perder el mercado nacional, y segundo para competir 
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con las grandes empresas del mundo y mantenerse con una muy buena porción 
del mercado del acetite de palma en el mundo. Es por lo anterior que la empresa 
C.I. EL ROBLE S.A. tiene la necesidad de crecer, y generar valor agregado para 
permanecer competitiva en el mercado y a demás participar en una mayor porción 
para no estancarse en el mercado; pero: 
¿Cuenta C.I. EL ROBLE S.A. con los suficientes argumentos administrativos y  
financieros para crecer en el mercado? 
¿En la actualidad C.I. EL ROBLE S.A. esta generando valor? 
Es muy importante determinar si C.I. EL ROBLE S.A cuenta con unas finanzas 
muy buenas por que así como el negocio del aceite de palma se perfila como un 
negocio futuristico y real, lo real también es que en el mundo hay países y 
empresas que están realizando fuertes inversiones para la producción de palma 
de aceite, por ejemplo en Brasil,  EE.UU, México, Malasia, etc. Cabe anotar que 
Colombia cuenta con una serie de ventajas como lo son buenos terrenos para el 
cultivo, su ubicación geográfica, la entrada de dos océanos entre otros, recursos 
de los cuales las empresas colombianas y mas específicamente C.I. EL ROBLE 
S.A  puede sacar para su permanencia en el mercado y su crecimiento, esto a 
través de una buena inversión.  
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4. INFORMACION GENERAL DE C.I. EL ROBLE S.A. 
4.1 MISION 
C.I EL ROBLE S.A es una empresa dedicada al procesamiento, extracción, 
refinación y comercialización de los productos convencionales del sector de las 
oleaginosas.  Su propósito es entregar los productos al mercado nacional e 
internacional con los mas altos estándares de calidad, fomentar el desarrollo del 
potencial humano de sus empleados, promover la protección del medio ambiente y 
apoyar el desarrollo socio empresarial de pequeños agricultores. 
4.2 VISION 
En el año 2008  C.I EL ROBLE S.A  será una empresa líder en la región Caribe 
con proyección en el ámbito nacional e internacional del sector agroindustrial de 
las oleaginosas, mediante el desarrollo de cultivos en áreas propias y en alianzas 
con pequeños y medianos agricultores e industriales y por medio de la 
implementación de tecnología limpia y ambientalmente amigable. 
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4.3 POLITICA DE CALIDAD 
C.I EL ROBLE S.A. fundamenta su gestión en la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento de sus requisitos y expectativas, ofreciendo productos a precios 
competitivos y de alta calidad. 
Para lograrlo, mejoramos continuamente la capacidad de los procesos, 
impulsamos el desarrollo socioeconómico de la región mediante la creación de 
alianzas con pequeños, medianos y grandes agricultores, y nos apoyamos en 
personal competente y motivado para lograr los objetivos propuestos. 
C. I. EL ROBLE S. A., ha definido los siguientes como sus objetivos de calidad: 
 Cumplimiento a la Satisfacción del Cliente. 
 Mejorar Continuamente los Procesos. 
 Impulsar el Desarrollo Socioeconómico de la región. 
 Motivar y Capacitar a sus Empleados. 
¿Qué es  C.I El Roble S.A ? 
Es un empresa dedicada al procesamiento extracción refinación  y 
comercialización de los productos del sector de las oleaginosas 
¿Cuál es el negocio de C.I EL ROBLE S.A? 
Cultivar y  Comercializar productos derivados de la palma de aceite 
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¿Qué sector estamos? 
C.I EL ROBLE S.A se encuentra por la naturaleza de su negocio en el sector de la 
agricultura. 
Macro sector que la atiende:   productor agroindustrial. 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL MACROSECTOR 
Productor agrícola: El macro sector: el productor agroindustrial, comprende  
producción y comercialización de la palma de aceite, aceite de palmiste, torta de 
palmiste, producción de aceites y de biocombustibles. Y demás derivados 
4.4.1 Situación ambiental 
Para estimar el crecimiento de la producción se deben tener en cuenta ciertas 
condiciones climáticas favorables 
Se debe tener presente la legislación ambiental nacional e internacional 
Entre otros factores macroeconómicos que afectan el sector podemos estudiar la 
Demanda nacional sectorial, la Tasa de cambio que sirve en parte para incentivar 
o no las exportaciones, Acuerdos y socios comerciales, Los Gremios y alianzas 
estratégicas, por ejemplo el gremio de cultivadores de palma africana en 
Colombia, la Coyuntura del Sistema Internacional, es decir, lo que acontece en el 
mundo puede incidir leve o gravemente en el sector, por ejemplo, cabe 
preguntarse cómo afecta al sector la crisis de Venezuela, siendo esté junto a 
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Ecuador, los países que concentran el 66% de las exportaciones realizadas por el 
sector. 
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5. VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN 
EL SECTOR 
 
Económicas: Colombia representa uno de los países de América Latina con más 
diferencias económicas en su desarrollo. La gran escalada de violencia en el país 
afecta la seguridad y estabilidad del país en este aspecto. La inversión 
internacional es uno de los puntos más críticos y consecuentes en este análisis. 
5.1. Evolución Variables Macroeconómicas 
Precios internacionales del aceite de palma y demás aceites y grasas al alza 
Revaluación persistente y fuerte del peso colombiano 
Rebaja arancelaria por efectos del SAFP 
Demanda de palma de aceite por nuevos actores: industrias de galletería, 
confitería, helados, jabones, alimentos balanceados. 
Industria del biodiesel 
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C. I. EL ROBLE S. A., ha definido los siguientes como sus objetivos de 
calidad: 
 Cumplimiento a la Satisfacción del Cliente. 
 Mejorar Continuamente los Procesos. 
 Impulsar el Desarrollo Socioeconómico de la región. 
 Motivar y Capacitar a sus Empleados. 
5.2 Importaciones del sector: 
El sector agrícola  participa en la producción, transformación y distribución de un 
producto agrícola. Lleva implícitas las nociones de estructuras y de estrategias 
que se confrontan o que se coordinan con el fin de obtener un desempeño 
económico, a la vez colectivo e individual. 
Este sector crea una cadena para una libre decisión de sus agentes de 
coordinarse y/o aliarse después de un análisis del mercado y de su propia 
capacidad de adecuarse a las necesidades de los socios de la cadena. 
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5.3 Producción 
5.3.1 Exportaciones Colombianas realizadas por el sector 
 
ZONA 
TONELADAS   
2004 2005 2006 
Tons 
adicionales 
CENTRAL 156.446 181.694 203.246 46.800 
NORTE 183.759 194.310 203.920 20.161 
OCCIDENTE 83.518 88.937 86.900 3.382 
ORIENTE 206.666 207.566 86.900 3.382 
TOTAL 630.389 672.597 713.254 82.865 
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5.3.2 Situación ambiental  
 Para estimar el crecimiento de la producción se deben tener en cuenta 
ciertas condiciones climáticas favorables  
Se debe tener presente la legislación ambiental nacional e internacional 
Entre otros factores macroeconómicos que afectan el sector podemos estudiar la 
Demanda nacional sectorial, la Tasa de cambio que sirve en parte para 
incentivar o no las exportaciones, Acuerdos y socios comerciales, Los Gremios 
y alianzas estratégicas, por ejemplo el gremio de cultivadores de palma africana 
en Colombia, la Coyuntura del Sistema Internacional, es decir, lo que acontece 
en el mundo puede incidir leve o gravemente en el sector. 
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6. VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN 
EL SECTOR 
Económicas: Colombia representa uno de los países de América Latina con más 
diferencias económicas en su desarrollo. La gran escalada de violencia en el país 
afecta la seguridad y estabilidad del país en este aspecto. La inversión 
internacional es uno de los puntos más críticos y consecuentes en este análisis.  
7. COLOMBIA. PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA CRUDO POR PLANTAS 
EXTRACTORAS 2006 
COMPORTAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN EN 2006 
No  Empresa            Toneladas        Participación % Acumulado % 
 
1 Aceites Manuelita S.A.   48.917  6,86      6,86 
2  Indupalma S.A.    43.196  6,06     12,91 
3 Palmas  Bucarelia S.A.   39.793  5,58     18,49 
4 Extractora De CasaN.   38.980 5,47     23,96 
5 Aceites S.A.    36.072  5,06     29,02 
6 Palmeras De La Costa .  32.516  4,56     33,57 
7 Monterrey Proagro    27.365  3,84     37,41 
8  Puerto Wilches S.A.   26.563  3,72     41,14 
9  Las Brisas S.A.    24.112  3,38     44,52 
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10 Gradesa S.A.    21.611  3,03     47,55 
11 Oleoflores Ltda    21.448  3,01     50,55 
12 Ci Tequendama S.A.   21.325  2,99     53,54 
13 Palmas De Tumaco   20.651  2,90     56,44 
14 Entrepalmas S.A.   19.653  2,76     59,19 
15 Guaicaramo S.A.   18.760 2,63     61,82 
16 Palmas Del Cesar S.A.   18.740  2,63     64,45 
17 Palmeiras S.A   17.582  2,47     66,92 
18 C.I. El Roble S.A.   17.340  2,43     69,35 
19  Unipalma Llanos S.A.   17.312  2,43     71,77 
20 Agroince Ltda & Cia  15.782  2,21     73,99 
21 Palmar Santa Elena  14.872  2,09     76,07 
22 Extractora Frupalma S.A.  14.313  2,01     78,08 
23 El Palmar Del Llano Ltda  14.101  1,98     80,06 
24 Astorga S.A.    13.848  1,94     82,00 
25 Palmas . Padelma  13.250  1,86     83,86 
26 Hacienda La Cabaña S.A.   12.968  1,82    85,67 
27 Palmeras Santana Ltda  8.836   1,24                 86,91 
28 C.I. Alamosa S.A.   8.125   1,14     88,05 
29 Araki S.A.    7.856   1,10     89,15  
30 Oleagin. San Marcos Ltda 7.209   1,01                90,16 
31 Extractora la Paz S.A.   6.869   0,96                91,13 
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32 Palmas Santa Fe Ltda.  6.863   0,96     92,09 
33 Ext. Bella Esper. Ltda   6.471   0,91     93,00 
34 Extractora Central S.A.  5.557   0,78     93,78 
35 .- Palmapac    5.229   0,73     94,51 
36 Extractora Bajira S.A. C.I.  5.105   0,72     95,22 
37  Casacara Ltda.    4.934   0,69     95,92 
38 Inv. La Mejorana Ltda   4.504   0,63     96,55 
39 Agropecuaria La Loma Ltda  3.839   0,54     97,09 
40 Oleaginosas Santana Ltda  3.522   0,49     97,58 
41  Santa Maria la Torre    2.964   0,42     98,00 
42 Sapuga S.A.    2.533   0,36     98,35 
43 Compañia .Palmallano .  2.487   0,35     98,70 
44 Coop. Palmas Risaralda   2.138   0,30     99,00 
45 Palmeras San Pedro Ltda  1.818   0,25     99,25 
46 Palmeras El Morichal Ltda  1.812   0,25     99,51 
47 Palmas  Del Ariguani Ltda.  1.411  0,20     99,71 
48 La Margarita Diaz Y Cia  1.000   0,14     99,85 
49 Palmeras del Llano LTDA  721   0,10     99,95 
50 Coagrocampo S.A.   380   0,05     100,00 
Total 713.254 
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8. MATRIZ LOFA DE C.I EL ROBLE S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
8.1 Limitaciones 
 
 
Volatilidad de los precios del aceite de palma al ser un 
“Commodity”. 
 
Exposición a factores de inseguridad propios del país. 
 
 
 
8.2  Oportunidades 
 
Aprobación del proyecto de ley que busca recuperar la 
exención tributaria para los cultivos de palma africana, 
caucho, cacao y frutales. 
 
Creciente demanda en China de aceite de palma. 
 
Aumento de capacidad productiva e interés del Gobierno 
Nacional por la promoción del cultivo de Palma africana. 
 
Amplias áreas para la siembra y producción de Palma 
Africana. 
 
Reciente comportamiento positivo de los precios 
Internacionales del aceite de palma, producto de 
Disminuciones de oferta por parte de países como 
Malasia frente a crecimientos de la demanda por aceites 
vegetales. 
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8.3 Fortalezas 
 
Sector agrícola formal con amplia experiencia y tradición, 
y debidamente organizado. 
 
 Características propias del cultivo que hacen que su 
probabilidad de destrucción por fenómenos naturales sea 
extremadamente baja. 
 
 Adecuados mecanismos de cobertura de la estructura. 
 
 Adecuados criterios de selección y permanencia para los 
Palmicultores y las plantas extractoras. 
 
 Capacidad de sustitución de palmicultores en su rol de 
Administradores sin que ello genere traumatismos al 
Proceso. 
 
 Diversidad geográfica en la localización de los 
Palmicultores. 
 
 Asentamiento de los contratos Forward en la Cámara de 
Compensación y negociación de éstos a través de la Bolsa 
Nacional Agropecuaria. 
 
 Auditorias técnicas y financieras permanentes. 
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8.4 Amenazas 
 
Ambigüedad legislativa acerca de la resolución de 
Conflictos sobre el usufructo de bienes que se encuentren 
En terrenos con gravámenes. 
 
 Condición de Colombia como receptora de precios internacionales. 
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9. COMPORTAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION 
 
  
La organización del sector palmero ha permitido optimizar sus ventas de aceite de 
palma a los diferentes mercados. 
 
Precio medio del productor de aceite de palma en Colombia ha sido cada vez más 
cercano al CIF Rotterdam: 
  
 Baja de aranceles 
 Prima del aceite de soya sobre el aceite de palma se esfumó 
 Mayor competitividad del aceite de palma en el mercado Interno. 
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10. CONCLUSIÓN 
El objetivo de este trabajo  fue  analizar el cambio de paradigma que está 
ocurriendo en el análisis financiero empresarial, con el fortalecimientote los 
modelos asociados a la Gerencia Basada en Valor.  
Como lo hemos visto a lo largo de la realización de este trabajo de estudio de caso 
y aplicación de generación de valor a la empresa CI  EL ROBLE SA, es de gran 
importancia establecer los parámetros bajo los cuales se han ejercido las 
directrices  comerciales regionales y nacionales de las empresa dedicadas a la 
producción y comercialización de palma de aceite, que han basado sus estrategias 
de crecimiento en el apoyo logístico y productivo en las asociaciones y 
organizaciones destinadas a estos y que en este orden de ideas han mantenidos 
una  Proyección consolidada de la cadena al mercado internacional, han creado  
Acciones para racionalizar los costos de los factores de producción así como 
también Acciones para generar economías de escala y logística eficaz 
Acciones para mejorar el entorno. 
Toda esta consolidación de ideas y hechos ha conllevado a que las empresas 
como CI ELROBLE SA crezcan  y sean capaz de generar valor no solo en su 
campo productivo sino organizacional manteniéndose a si a la vanguardia en el 
mercado globalizado y con un futuro optimo en la producción y la oportunidad de 
mantenerse y perpetuarse en el mercado de las oleaginosas
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